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L E O N 
Interesantes declaraciones de Serrano £úñer 
a un diario alemán 
Redacción, AdnmüstracióE j 
alieres: Avenida de José An. 
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1985 
D I A R I O DE F A L A N G E ESPAf íOJ^ TRADICJONALISTA IT DE LAS J 
¿ P R E P A R A N L 
HUIDA Stalin, Mo "La Falange, al empuñar las armas 
junto a sus camaradas alemanes, re-'foff y Vorochi lof 








a I r 
H E l d k r í o Arriba*' publicó 
H e n su número de ayer las ú -
Bguientes declaraciones *Qne el 
• M i n i s t r o de Asuntos Exteno-
• r e s de España, Sr. Serrano Su-
• ñ e r , ha hecho'a un redactor de 
H l a "Deutsche Algemeine Zei-
tung", y el comentario que el 
citado periódico a lemán m -
serca *. 
"En n ingún pa í s europeo 
«ausó mayor imjpresión que en 
España el actual eoníiicio ger-
mano-soviético. Las manii ts-
taeiones contra el bolchevismo 
y d<í a i inúac ión de solidiaridaü 
con Alemania que recorrieron 
desde el día 22 de jumo las ca-
lles de las ciudades españolbs, 
¡han sido la expresión de entu-
¡siasmo espontáneo de todo el 
pueblo. Decenas de miles de vo 
luntarios se han inscrito para 
luchar contra la Ilusiá soviét i-
ca y esperan w>er admitidos en 
la División azul, cuyos prime-
ros coiitirigentes estarán en 
breve en condiciones de poder 
piarUr. 
Desde el punto de vista de 
lia política exterior, él confia;-
• t o germano-ruso ha creado pa-
H r a España una situación com-
•pletamente nueva. Los hom-
Hbres responsables del Estado 
• h a n afirmado siembre que la 
• g u e r r a civi l era un choque de 
• v a n g u a r d i á en pro .del nuevo 
• orden. En el momento en q le 
• España alza de nuevo las iar. 
• m a s contra su viejo enemigo 
• d e tres años de lucha, debe por 
^ e i l o también cambiar decisiva 
• m e n t e su total si tuación ante 
^jjla guerra actual. 
M Nuestro corresponsal ha te-
• n i d o la oportunidad de hacer 
• a l g u n a s preguntas sobre estas 
^1 cuestiones al Sr. Ministro de 
. Asuntos Exteriores de Espa-
la ña, D. Ramón Serrano Suñer . 
Las manifestaciones que el M i -
J Wstro hizo para la "Deutsche 
I ]< Algemeine Zeitung" aclararán, 
ijcon luz interesante, las reper-
• jus iones para España de los úl 
- - umos acontecimientos. Ningún 
• P o l í t i c o europeo tiene más de-
^ r e c h o que el Sr. Serrano Su-
^er Para juzgar esta cuestión, 
ya que él conoció de cerca al 
^Ichevismo desde las cárceles 
m Madnd rojo. Aún hace po-
cos días que a las manifestacio 
ue las calles de Madrid les 
gritaba: "Rusia era curable", 
Wcio que ha confirmado con 
I Mpresentes (Jeclara<iiones. 
Mml^^ ha imPresionado la afir-
¿t?^ oq?e D06 t izo el Sr. Se 
J ds p -ü€r de la actitud ^ ^ España ei 
sia, tendrá decisivas repercu-
siones en la guerra del Eje coa 
tra Las democracias. 
He aquí las preguntas que 
dirigimos al ministro de Asun-
tos Exteriores y las respuestas invicto ejército y a sü glorio 
España .y Alemania ? 
—Un crecimiento de simpa-
tía y admiración ' irrefrenable 
• al gran pueblo alemán a 
que tuvo la amabilidad de dar 
nos para-la "Deutsche Algemei 
ne Zeitung" 5 
—¿Cuál es la posición de Es 
paña respecto a la guerra en-
tre Alemania y Rusia? 
La posición de España rea-
pecto a la guerra entre Alema-
nia y Rusia no puede ser otra 
que la de la más resuelta be-
ligerancia moral al lado de 
nuestros amigos y frente ai 
más odiado de todos los enemi-
gos de los españoles. Esa beii 
gerancia moral tí ene que com-
pletarse y se completará con 
una presencia física sobre ei 
campo de batalla. No tendrá 
más limitación la aportación de 
España a] combate de la civi-
lización occidental que la im 
puesta por las cirdunistancias 
v 
~=i'üua en vanos aspectos y 
3«o de ín V1Sm0' el raal,-
tivn0 ^na ,guerra Por solo mo-
so Führer . En Alemania, estos 
acontecimientos últ imos y • la 
actitud resuelta de la Falange 
al empuñar las armas junio a 
sus camaradas- alemanes, re* 
anima también todo el profundo 
sentido de amistad entre |os 
dos pueblos y los dos Partidos. 
Los comentarios de ¡a prensa 
alemana en estos días nos lo 
prueba plenamente, 
—¿Qué -og lo que opina 
V. EX de la guerra entre Ale-
mania y Rusia con respecto a 
la futura reorganización euro-
pea? • • 
—Estimo qué la victoria 
sobre Rusia es condición indis-
pensable tpara je reorganiza 
ción y para el futuro de 1 'Eu-
ropa. Después de ella, ya puc 
den venir los És tados Unidos 
del momento. Las consideracm c0n su guerra económica con-
nes para esta actitud de Espa- tra Europa (de la mil i tar no 
na, no creo menester suorayar creo hagan ningUna 
las. En la memqna del mundo sión de ganarla). A l destruir 
entero está, la historia de núes la muralla de la economía boj-
tra guerra civil y nadie ignora chevique y racionalizarse la 
que su prómotor fue el coran- producción y el sistema econó-
msmo ruso. Tampoco ignora mico del continente • euroneo, 
nadie que los españoles no ol- se podrá hacer frente todo el 
vidan la colaboración de A'e tiempo que sea necesario al cer 
mania en nuestros momentos co.de hambre con que sueñan 
más difíciles Junto a estas con las llamadas grandes democra-
sideraciones primordiales y hu c|as. pera) además, también la 
mar^s está el convencimiento victoria de] Eje sobre Rusia 
político de que la Jucha em- creo que aproximará al mun-
prendMa por e] Reich en ei do a la paz. Los Estados Uní 
este es mucho más que una dos habrán de convencerse de 
guerra cualquiera? es una cru- que con su entrada en la gue-
zada del orden europeo contra rra4 solo p0{3r4 prolongar m i r 
la barbarie asiática. J a m á s t i l y cruelmente ei sacrificio 
España ha estado ausente de de la humanidad, 
las guerras ideológicas en lasi r¡u nrQn " J~ 
que defendió los ideales m á s ' / f ^ ^ ^ c o m p r e n d e 
fuertes de su espíritu nacional, ^a entonces que aceptar una 
Si aún quedarp, una razón suel- $'áz salvación, ya que en 
ta, sobre todas estas razones ia ennea situación en que se 
de índole general, recordaré eilC0ntrara después de la v ic-
uña : Rusia nos ^cbó en 1936 torio del este, no le quedar ía 
y 1937 seis mi l niños de Espa- otra solución que entregar a 
ña que hay que rescatar cues- los norteamericaños lo mejor 
te lo. que cueste j del imperio en .pago de deu-
JíMét « « « • ^ con ayudas más o menos 
« ¿ C ü á i J i á sido el Ínfimo problemáticas. Por todo ello, 
ft iOSu/eT ^'^ ,aconteclpien" creo que la derrota de la 
d ^ ^ S a ^ ^ ^ ^ . U n i ó n S o v i é t i c a puede salvar 
' " t a í mundo occidental democrá-
—Excelénte. A la luz de tico de una catástrofe de mag-
los recientes acontecimientos nitud inconmensurable, 
la política exterior de España, ! 
se perfila con mayor claridad.! —¿ Cuál es la misión ideoló-
Si para nosotros nuestra posii gica y material de España res-
ción onte los problemas de Eu pecto a la nueva situación f 
ropa fué siempre ^gica, aho-, 
ra jo es más todavía y lo mis ' —Nuestra misión ante la 
mo, y de una manera unáni- nueva situación es la misma 
me, lo es para, todos los es que nos llevó a la guerra en 
pañoles, salvo de los rojos, 1936: contribuir con todas 
esclavos aún de Rusia. Junto nuestras fuerzas al triunfo del 
a. los puros principios ideólo- Cristianismo sobre el comunis-
Stokolmo, 3.—Stalin, Molotoff y Vorochiloff han, solici-
tado un visado de t ráns i to para huir por Persia a la India o 
Egipto, según Informes que publica el diario sueco "Afton. 
bladet".—EFE. ^ 
Nueva York, 3.—Desde Angora informan que' los diplo-
máticos llegados de Moscú han declarado que Stalin se ha 
manifestado dispuesto en el curso de una conversación pr i -
vada el miércoles por la noche, a trasladar la residencia del 
gobierno soviético desde Moscú a los Urales para el caso c'e 
que la capital soviética sea ocupada por las tropas alemanas. 
Se han efectuado ya todos los preparativos para el, despla-
zamiento del gobierno. Svérdlovsk es el primer lugar . ámm 
se t ras ladar ía y si fuese necesario a Omsk.—EFE. 
S T A L I N I N C I T A A . 
L A DESTRÜOOION 
Helsinki, 3 .—La situación 
m el frente ha obligado a 
Stalin a pronunciar un dis-
curso que ha sido radiado 
p-or todaiS las emisoras ao-
viéticas. 
Stalin reooaocié en parte 
los triunfos conseguidos por 
las . tropas alemanas. " L i s 
trepas alemanas—dijo—li-
guen avanzando y han con-
quistado ya Litrania, Leí % 
nia y otras regiones. Nues-
tra patria se encuentra en 
grave fpeligro". Después de 
amenazar duramente a los 
enemigos del interior, decía 
ró: ' ^ a y que desencadenar 
una guerra despiadada con-
tra todos los üwe &viügan 
rumores derrotistas. Los tri 
bunales deberán juzgar sin 
compasión a quienes consti-
tuyen un obstáculo para la 
resistencia. No debemos de-
Jar al enemigo ni una loco-
motora, ni un kiSogramo de 
trigo, ni un litro de petró-
k^;, i& , bú. m <A% 
Los soviéticas tietíen que !B . 
cendiar los bosques, y des-
truir todo lo que pueda ser 
utilizado por él adversaTK *. 
E n otros pasajes de su ñh 
curso. Stalin confesó que la 
U,R.S.S. se había aprovecha 
do del pacto oon Alemania 
para prepararse militarmen 
te con miras a esta guerra* 
También insistió en la neoe* 
sidad de eliminar la atmós^l 
fera de desconfianza y tê j 
mor que se déla sentir en el 
seno del pueblo ruso, por* 
que e^ta lucha—afirn}6--ea|¡ 
cuestión de vida ® umertej 
- ( E f e ) . 
i ¿ l o^ íe^act• l la . ldesar^í ) • J^pSdSíe^:^!m;ento^^ 
*lco d* m aspecto ide ¿ u e ü a contra E 
, , . ^ revolución social humana y sin 
• * rencor frente a la torva revo-
•~;.Cuál ha sido el influjo lución roja de odio y la lucha 
jte ios recientes aeojafcecimien-. da dAsea. 
i s l á U n i y e r s i d a í d ú% 
m i ó o m é i 
Madrid, 3.—En la mañana 
de hoy tuvo lugar en el Pala-
cio de E l Pardo la ceremonia 
de entrega a S. E. el Jefe del 
Estado del nombramiento de 
rector "honoris caüsa"Ade la 
Universidad de Santo Tomás 
de Manila. 
Acomipañado por el ministro 
de Educación Nacional, el 
R. P. Sancho,, dió iectura de la 
propuesta de los dirigentes y 
profesores de dicho centro cal 
t u r a l ' nombrando al Caudillo 
rector de aquel centro, nombra 
miento expendido en un er t í s -
tico pergamino que el Jefe del 
Estado aceptó con sentidas fra 
ses de agradecimiento, hacien 
do fervientes votos por la pros 
peridad cultural de los centros 
españoles de ultramar en pro 
de la hispanidad. 
¿ e s p u e s de la ceremonia, el 
Caudillo conversó largo rato 
en audiencia privada coa el 
i m p o r t a n t e 
O R D E N 
B E L A D E L E G A C I O N N J u 
OIONAL D E SINDICATOS 
Madrid, 3.—La Delegación Na-
cional de Sindicatos ha dictado utia 
circular por la que se fijan normas 
sobre actividades comerciales de las 
Jerarquías de los Sindicatos. 
Se prohibe terminantemente a ÍOM 
das las jerarquías y organismos de-
pendientes de'la Delegación Nscio-
nal de Sindicatos, la intevención, a" 
título de intermediarios, en opera-
ciones comerciales de toda índole. Se 
disolverán los llamados Servicios 
Sindicales que tengan por misión é 
reparto, distribución o suministro 
de materias primas, artículos de pri-
mera necesidad o productos manu-
facturados o semimanufacturdos. 
salvo cuaíido dicha distribución _ o 
suministro esté ordenado por las au-
toridades competentes del Estado, 
provincia o municipio. Queda tam-
bién disuelta y en periodo de liqui-
dación de sus operaciones pendien-
tes, ¡a Central reguladora de abas-
tecimientos y suministros sindicaos. 
Cesarán asimismo ks Jefaturas o Co 
misarías provinciales de dicho or-
ganismo,—Cifra. • 
IRA 
O C U P A D A P O R 
LOS INGLESES 
?- p i . 3 r"T eononi i 
cado inglés dic« qne la c iuJ 
or los Ce 
GO!\IEENO C I V I L 
E f Excmo. Sr. Gr.bomnílor 
Civi l y Jefe JVovmciai tU: Pa, 
lau^e Espafiolíi TroJicioaalis-
ta y de las J.O.N-S. ha l i b i -
do en la mañana de ayer las 
Bignfentes Visitas i 
< Hermanas del ITospicm Pro 
vineial; Teniente Coror3el d m 
Gonzalo R. Lanos: Alcalde del 
Ayuntamiento de Sariepros; 
I ) . David González Rodr íguez; 
presidente de la Junta Vecinal 
y Comisión* de Castro dol Con-
dado; Alcalde y Comisión de 
S a h a g ñ n ; Alcalde de Valde-
ras; Comandante Jefe Provin. 
cial de Mil ic ias ; Presidente 
de la Junta Vecinal de Oalle-
pnillos de Camjpos; D. Mariano 
iñiguez. 
c 01 Despojos de Vida iidílííaf-lE ganado 
j P A E Q U E D E 
I N T E N D E N C I A 
Este Parque necesita adqu!. 
r i r los art ículos que al pie se 
detallan. Se admiten proposi-
clones en el mismo hasta las 12 
horas del día 12 del raes actual 
en que se celebrará el concur-
so. Pliego de condiciones podrá 
ser examinado en dicho Par-
que hasta el día indicado. 
Paia descanso, 500 Qm;: pa-
ja pienso, 1.000 i d . ; leña, 1.000 
idem. 
León 2 fíe jul io de 1941.— 
El Secreetario, Agustín Coto. 
Rogad a Dios en caridad por el alma del SEÑOR 
J D. MANUEL FERNANDEZ DE CELIS, (Oura Parro-
np co de Villarroañe), que falleció en León, el día 3 de 
Julio de 1940. A Jes 66 años de edad. Desp»ós de peci, 
bir Vos Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica, D. E. P. 
Su depconsolada madre, doña Agustina de Celis; hermanos, 
doña Frañcirca, deña Luisa, don Antonio (Párroco de Ardon» 
ciño y Arcipreste de Valdevimbre), don Francisco, don Aga . 
pito y doña Justa Fernández de Cejis; hermanos políticos, 
doña María Sánchez y doña Dolores Feo; tíos, sobrinos, y de» 
más familia, 
A l participar a usted tan sensihle pérdida te suplican, le 
tengan presente en sus oraciones y asista al F U N E R A L DE 
CABO DE AÑO. oue tendrá lupar el sábado 5 de], corriente 
a IPS DIFZ Y MEDIA de |a mañana en la Iglesia Parroquia] 
de Santa Ana, por lo oue les ciuedarán muy agradecidos. 
Todas las miras que ee celebren d-cho día en la Iglesia 
de Santa Ana, perán aplicadas por su eterno desranso. 
Funeraria "El Carmen". Avda. del P. Isla, 4: Teléfono, 1640 
$2. F E H R E J R O S . — A L M A C E N E S D E S A L 
Cuesta siempre con existencias de sales corrientes 
"DOBLE TRITURADA" y "TRITURADA*¡ 
Para pedsdos: Oporto, 11. Teléfono, 2.724. 
VIGO (Pontevedra). 
Supera a todas las extranjeras 
LA MAQUILA DE 
GCSER NACIONAL 
De conformidad a lo dis-
puesto en la Orden del Minis-
terio de Agricultura de 31 de 
Diciembre de 1940 y Circular 
número 130 de la C. O. de A y 
y., el precio de ¡os de-poj-^ 
industriales y comestibles de 
ganado vacuno desde el prime-
ro de Julio a 30 de Septiem-
bre es el que sigue: 
Vacuno mayor, 1 peseta küo 
Cí-hal, 
Idem menor, 0,95 pesetas k i -
lo canal. • 
í M s n ^ s 
' SE V E N D E N 
Calle de las Huertas; núm. 25, 
i en 18.000 pesetas. 
Otra calle Capilla, núm. 6 (de-
j tras Cementerio viejo) , en 
' 17.000, 
Otra Barrio Valdelamora de 
Arriba, en- 18.500. 
AGENCIA CANTALAPXE-
i D E A 
Parque Regional 
de Víveres y Ves-
tuario 
S i n d i c 
'SECCION F E M E N I N A 
D E L F. DE J. 
La familia del fin 
Ventura García Bece^ 
rector de la sucursal £1 
co Central en Lojn,'^! 
cido en nuestra 
ruéga dar las g r a c i ^ 1 . 
merosas personas 
Se ordeno a todas las Fle-
chas, se presenten en la Casa 
de Flechas, a las seis en 
punto, , 
LOS HELADOS DEL CA 
FE VICTORIA ESTAN 
ELABORADOS CON PEO 
DUCTOR DE SU GSAN-
J A VICTOII IA , 1 i 
fifl^n1! P^lfl ni-Pfl^ I En-subasta volun U'm AJ f f l j f - ' ' ^ las caSoS números 2 y 2 
Lista de números premiados cado de la Plazuela ¿e 
del sorteo cejebnedo el día 3: Gutierre, de León, ej ^ 
Premiado con 25 pesetas, el próximo a las emeo de 
número 649 y con. 2,50 los si- de, ante su Notario, A 
guientes: 49, 149, 249, 349, López y López, q u ^ ; 
449, 549, 749, 849 y 949, mará . 
ron al entierro, o de 01 
quier forma les testii?! 
su pésame. . ^% 








Representación general para 
L E O N y su provincias 
m e r í a Í I B I I t F S A 
Teléfono 1965 - : - L ^ C ^ 
C M z s de Fan P i r l á n 
ESTACION: LA LOSILLA; Linea León.Bilbao 
Aguas termales, eficacísimas P ra el t r tam'ento de] reuma. 
y artr!ti£mo en general. 
lESururacicn de vn amplio y corfcrtable pabellón. 
TEMPOFwADA 15 JUNIO 30 DE SEPTIEMBRE 
<• A F ^ G E I E 




INTENDENCIA D E L 
ANUNCIO 
Este Parque saca a concur-
so la elaboración del pan para 
cjministro de esta plaza. 
Se admiten proposiciones has-
ta el día 10 de] actual. Los 
pliegos de condiciones se ha-
llan expuestos en las oficinas 
sitas en la calle del General 
Mola, número 6, siendo a car-
go del adjudicatario lós gastos 
del presente anuncio. 
León 1 de júüo de 1941 — 
E l Secretario de la Junta, 
M A N U E L LACARRA POR-
T I L L O . 
TURNO DE FARMACTáS 
Turno de una a tres, del día 
30 a fin de semana. 
Sr. L . Robles, G. Franco. 
Sr. D, Garzón, Avda. ¿osé 
Antonio. 
Turno de noche durante to-
da la semana. 
Sr, A. Burón, Ordoño I L 
C B r i e l e r a 
DE ESPECTACULOS 
para hoy. viernes, 4 de juno 1941 
C / N £ M A H I 
Palacio del Cíñeme 
¿ uscripcióii. pÉiiika 
a DOS M I L MILLONES d e l 
setas nominales en Deude P 
petua ai 4 por 100 I M t R l 
La nueva emisión es tará representada por títul 
porííidcr de las siguientes series: A, de 500 pesM 
B. de 2.SC0; C, de 5.CG0; í>, de 12.500; E, de So-OOfl.; 
F, de S0.CC0, con vencátrierlcs de 1.° de enero, v ^ 
abril , 1.° de ju l io y !•* de octubre de esda año, 
Se cederán Ies nueves t í t t l c s al cambio de á T 
SJiscripíi 
n ' l IFfa en el E t r r o de Estaca y en todas sus Su. 
cúrsales, A FALTIR F E MAÑANA, por raí. 
diación de agentes de Cambb v Bolsa o de corréáBi 
di» Comercio en las plazas donde no haya aoentes, m 
corretaje e l c n a r á a ledos eHcs aquel estableclmiínto 
S í el producto de |a suscripción en efectivo el If 
de la apertura excediese del lu r te anunciado, se redi 
r irán. a prorrata, los fcdíf'cs a la cant'dad pue propof 
c!crí\Iiriertc les feriespcrda. la eral se abeldará en I 
restduo cuando no He^ue a 500 res' tas nonri'nalf-s, acft 
d!tápíc«e IPS fraecicres pr r rpsfruf»rdcs talhnarics m 
ta í|ue, rprn5r?os les RufcienteR n^ra completar ian ti-
tulo f> ÍÍO pefteírs, preda verifirarse el caníe. 
En otro caso, la supcripción se cerrará al cnWj 
los pedidos el Importe fijad© como límite de la cmlsto 
. E l pago de los intereses lo efectuará ^ l Banco Ij 
España, a voluntad de los tenedores, en Madrid o C 
sus Sucursales. 
En el memento de la suscripción se entregará é 
snscriptores res?;uardos por el Ingreso corrcspond'f' 
te al pedido, cue en s i día se eaniearán per bs resfil 
tlvas carpetas prcvlslerrles, en la proporción que * 
estipa, recesarla, peí>;ctJabíes en Bolsa y con cupones1" 
los intereses a satisfacer mientras se confeccionan Jfj 
t í tulos definitivo». 
E 
SEO 


















































Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Fenomenal estrena: 
# , < N1KOTCUKA 
la película que nos presenta una 
nueva Greta Garbo. Su éxito será 
inmenso. Versión hablada en espa-
ñol 
T E A T R O M J A G E M E 
de as O
d S e s i o n e s a j a s 7,30 tarde y 
V « ÜT.ndioso éxito en esnañol: 
Por disposición del Com'té Central de la Banca "^ñ 
se anuncia al púbüpo que a partir del- 1 ° de Julio hasta#í 
Septiembre las horas de Caja serán las siguientes: 
PE 9 a 12 DE L A MAÑANA, 
Banco Mercantil, Eanco Herrero, Banco de Bílha0' ; 
Urquijo, Banco Central. Eanco de Santarder, 
HOTEL BALNEARIO 
AGUAS TERMALES 
REUMA, BRONQUITIS, ETC. 
Temporada oficial: 15 de JUNIO al 15 de SEPTIEMBRE. 
(La Veciliá-León). Infomes: Torre, 3.—LEON. 
DR. CARLOS D I E Z 
fDel Hosp'tal General, tíei Hospital de San Juan de Dios, Fa 
cuitad ue Medicina y Cruz Roja de Madrid)*. 
•TíiPFriALISTA EN ENIr'EliPIEDADES DEL RIÑON. G E 
NITO UKINA1I1AS, CX>N SU CIRUGIA Y P I E L 
Avenida ttei ĵ acixe i¿ia. & XP izauieraa, Tedioso. l E d l 
Gr. i s  p l; 
EL ANGEL NEGRO 
por James S ewart y Margarh Su-
llavan. O vno complemento, 
> NOTICIARIO FOX 
el mejor del mundo. 
Butaca, i.8o con impuestos. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Gran Compañia de Comedias de 
Marti-Pierrá.—Hoy, a las 7,15 t^r 
de y 1030 noche, estreno: 
M A D R l X l f A BUENA 
Preciosísima comedia de enorme 
Médico Especialista de Enfermedades dé los Ni»09 ^ 1 
Consulta: Plaza San Marcelo, 7; de 3 a 5. Teiéf. Io8v 
á^k1rLTíyES ^ n R C E J O 
i 'ARTTMTZ Y CAPAS. S. en C 
Tesos Cementos Azulejos Cañizos. Baldosines. ^ U y u d 
ferreter ía en General T u b e m á o ^ t ^ a s clases Ufi** LA * Q 
aas L:noleum Cocinas económicas Articules Rocélla ^ 
Lerramicntas Balanzas Bombas Tubos de 

































E s c i s e l a s y M a e s t r e s 
SECCION ADMINISTEA, 
T I V A D E PRBÍEB 
ENSEÑANZA 
La Dirección General de Pn 
m.^ra Enseñanza en telegrama 
de fecha 30 de junio último d i -
ce a esta Sección lo siguiente ; 
"Adjudicación Escuelas Maes-
tros a que se refiere Orden 20 
actual, .serán fas que no e&hm 
reservadas concurso {?enei,fíi 
traslado conforme dispuesto 
Orden 7 mayo último. Ex com-
batientes, ex cautivos y demás 
disfrutan beneficios dispotfl-
ción 6 de diciembre que que-
den sin Escuela podrán elegir 
destino misma Sección por Or-
den fecha ant igüedad fueroii 
nombrados, desplazando a in -
terinos no ex combatientes. De 
Orden Sr. Ministro queda mo-
dificado artíeuio 3.° Orden .̂ 0 
actual. Oficiales Maestros y ex 
combatientes desplazados que 
nuevamente obtengan destinos 
quedarán nombrados para Es-
cuelas con todos efectos a par-
t i r primero de julio ¡próximo, 
cesando percibo haberes aque-
llos one queden sin escuela. 
Salúdale ." 
Lo que se publica para cono 
cimiento de, los interesados y a 
la vez se advierte a los ex eom 
batientes que queden despla-
zado» de,sus Escuelas por' los 
Oficiales Maestros, para seguir 
percibiendo haberes tendrán 
que elepir nuevo destino entre 
las esencias que se encirntran 
servidas por irterinos que no 
eéan ex combatientes. 
Por lo tanto todos los int(-
rinos que a la fecha de la ele »-
SI NECESITA 
ción de- Escuelas por los. ex 
combatientes desplazados, no 
tuviesen presentado en esta 
^Sección el oportuno c e r t i f i t i -
ido, expedido por la Delega-
ción de ex combatientes ju'sii-
ficando su condición, podran, 
ser desplazados por aquéllos 
sin dertcho a reclamación de 
ninguna clase, ya que én su 
día se dió un plazo reglamen-
tario para que enviaran dicho 
documento y además nueva-
mente se les da otro plazo has-
ta el día de la elección. 
L e ó n 3 de ju l io de 1941—El 
Jefe de la Sección, Cándido 
Alvarez. y 
PARA LOS MAESTROS 
DE L A C A P I T A L 
Solicite al cupo, informanaóse 
en la Agencia de Negocios So-
to. Calle Sta. Nonia. Lt ón, 
? Se las obtendrá rápida-
* mente: Agenda de Ne-
•aócios^Hfñ SaDta^-iy •w .^r«nia. León 
C I N E A E I 
• fectas0 CÍKema-Il2fr iSera^0' Proyección y audición per-
Excepcionales acontecimientos 
VIERNES, 4.—¡Lo inmenso i 
^ ^ i L o grandioso! Presentación 




La más oripripal y divertida 
sátira contra el résrimen sovié-
tico. La novedad que llena de 
apresa al mundo enteros 
GRETA GARBO R I E ! ! 
Digno jie 
f: * 
Mañana/ sábado, t endrá l u -
gar el retiro mensual de las 
niñas de las escuelas en la igle 
sia de los Jesuí tas , a las diez, 
en seión única para mayores y 
pequeñas. 
E l lunes 7, t endrá lugar el 
de los niños, a la misma hora. 
Serán dirigidos ambos por' 
él P. Hidalgo. S. J . 
Servirán de preparación pa-
ra las vacaciones estivales y, 
por tanto, se ruega tBncarecida 
mente a los maestros concu-
rran puntualmente con el ma-
yor número de niños. 
POMADA CEPEO: Quemado-
ras, granulaciones, herpesí ez-
cPmas, úlceras, grietas, SAi í -
NA. ' . 
Los niños de la Guardería 
Infantil han tenido estas fies-
tas a t rás dulce postre en sus 
comidas. 
E l día de San Pedro Ies rega 
16 pasteles en abundancia el 
jefe de Milicias, comandante 
Nonide y el día de San Juan 
la cama rada Anton'a Lobato-
Recogemos la nota por lo 
que tiene d^ digno; de imita-
ción y de aplauso, 
D&. F R A N n ^ f f O ÜOIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de h 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a 5. Ramiro Balbuena. 11. 2.? 
izquierda. Teléfono oúm 1560 
JOSB LtTT?» G TEtTEBA 9 
Garganta, nariz y oídos Cl 
rugía de Cuello y Cabeza Mé 
dico.Interno dé h especiali-
dad de la Casa de Salud Val. 
dícilla Consjilta de 11 a 1 * 
de 4 a 6 Ordoño 11. 15 Telé-
fono 1598.—LEON 
M O T O t S S E L E C T E I C O S 
Corriente alterna tr ifásica; 
?arias marcas, nuevos y usa-
dos, de V2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-* 
cial de ventas, MANUEL CV 
DUCAL, Avda. Rep. A r g 
ná, nú j i . 10, 2.a. Teléfono 1401<í 
MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General SaBjórjoí 
núin. 16, 2.° izquierda (A l lado 
del Cine Avenida).-
en la Virgen del Camino, carre 
tera del Aeródromo, se vende 
en muy buenas condición ?s. Pa 
ra informes: Agencia de Nego-
cios Soto. Santa Nonia.' León. 
CAMISERO A M E D I D A 
Julio del Campo, 13, 5.* 
Se admiten géneros 
Concesión de los 
premios de 
Nalalidad 
Madrid, 3.—El premio nacional 
de cinco mil pesetas establecido pa 
ra él matrimonio español que ma-
yor número de hijos h:ya tenido, 
ha sido concedido a don José P^ata 
Akaide. casado con doña Salud 
Granaos Vinot vecinos de La Vic-
toria (Córdob ) . que han tenido 25 
hijos en su maírimonio. El premio 
nacional de cinco 'mil pesetas para 
.. el matrimonio español que conierve 
mayor número de hijos, ha sido ad 
judierdo a don Enrique García Gar-
cía, casado- con doña Domitila Ló 
j pez Fernández, vecinos de La Cá-
mara Boal (Asturias), que han te-
nido 19 hijos y conservas! ib. 
Los concursos provinciales com-
prenden cien premios de mil pese 
tas, uno en Cada provincia para los 
matrimonios con domicilio en ellas 
que hayan tenido mayor número de 
hijos y, otro para loe s,ae hijos 
I conserven. Respecto a los primeros, las fa-1 milias premiadas han tenido casi ta 
• das de 16 a 20 hijos. Muy pocas ba 
; jan de ja primera cifra y algunas 
sobrepasan la segunda, como los que 
han ganado el premio en la provm-
: cía de Burgos, con 21 hijos, S'£a 
s manca, 22. Santander, 25. En cuan 
| ío a los matrimonios prenvados por 
! teñir más hijos vivos en la fecha 
del concurso, en casi todos los casos 
la cifra oscila entre 10 y 14, hasta 
i 15 en las provincias de , Burgos, 
j León y Tenerife y llegan a 16 en 
I Navarra. 
El importe total de estos'premios 
nacionales y provinciales et de cien. ' 
to diez mil pesetas anudes.—CL 
ERA. ; ; • * 
MANTEQUERA LEONESA 9 
; E l a b o r a c i ó n 'de mamequn ia Ln 
\pn :Prirr.?Tn mn^on '¿SKI*̂ '¡pút 
, Suero de Quiñones, 5, heóm 
enis Club Peaalba 
Gk.AN VERBENA 
E l sábado, día 5, desde las diez de !< 
noche en adelante, en sus terrenos 
Condes de Sa gasta. 
DANDI 
NECESITE 
obtener un doenmen-, 
to ; practicar nna ges-
tión ; o re^olv^r uu 
asunto, en toda Espa-
ñ a : Utilice , los servi» 
cios especializados de 
la 
, i É f § | £ 
V A I O S 
SABADO, 5.—1 Otro gran es-
reno en español! MANOS L I -
BRADAS. Por la bellmma*es 
ella Olga Tchechowa y B r i g -
*ite Horney. Un f i l m de arte 
.sublime.; 
MrLWN DOUGlAS 
¡ « ACLAIRE 
•EUNSTLUBITSCH 
español 
DOMINGO, 6.—La más 
bia de las creaciones de la sim 
pática artista Marika Hokk, 
KORA TERRY. Una trama i n -
teresantísima, con la vistosi-
dad y lujo de la revista tea-
traL 
f i ^ S ñ i v Q V I N T I U A N O A L V A R E Z 
H o ^ i ? 0 , ^ ürol0Sía del Dr, Cífuentes ^ e n . él 
A^V?} de la^rincesa de Madrid. • 
V ^ ; ^ í a a A d e l d s i Riñón' Vía3 Urinarias y 
M I E L de abejas, cera, eom 
zuelo, linaza, feenciana. Compra 
der Valeriano Campesino. Av« 
aida Falencia. 1, LEON. 
ME CAN O G E A F I A. taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan, 
RELOJEEIA Española, venta 
de máquinas de coser Sínger, 
serainuevas. Calle del Teatro, 
inúm, 2, León. 
LOCAL amplio propio para al-
macen, ar rendar ía . Informes: 
Teléfono 1603. León, 
j OFICIALA de peluquería nece 
sítase bien impuesta. Razón : 
Publicidad MERQ. 
j 8E COMPRA • perro mast ín, 
raza grande, para guardar f ín-
ica. In fo rmarán : Santa Ana, 24 
!SE CEDE una o dos habitado 
nos derecho cocina y cuarto de 
baño. Informes1 en esta Admi-
nistraeion. 
i VENDESE casa con huerta. I n 
formes: Ramiro Balbuena, nú-
mero 16. Pedro Fernández. 
V E N D É S E casa^ con huerta, 
nueva construcción, carretera 
lAlfagerae, Trobajo del Cami-
inó. Informes: Pedro Iglesias, 
jen Trobajo: 
j^E V E N D E N dos aparatos r a . j 
dio, uno tipo maleta apropiado 
para 
mola 
V E N D O : Máquina guadañado PUERTAS de hierro p legáb le i 
ra para alfalfa, aventadera ;de 5,45 metros de ancho poi; 
grande para motor y aventa- '3,60 de alto, con una superfi* 
dora limpiadora ensacadora ¡cié de 19,620, al precio de 80 
Ajuna" , motor Lister 3 H.P. | pesetas metro, se venden en 
con bomba y_ tuber ía , motor : La Bañeza. Dirigirse a Augu** 
1 'to Valderas. I "Otto" gasolina vertical 8 
i H.P. y motor Lister con radia-
idor 8 H.P ¡ « ^ ^ ^ .^desgranadora ci l in 
dro abierto y correa. No con-
testo cartas. Florencio Merino, 
Taller. J a r d í n San Francisco. 
León: 
SE V E N D E N vanas casas en 
el casco de León en 30,"35, 40, 
50 y 150.000 pesetas. Para t ra-
tar con D. Juan Méndez, Ló-
pez Castrillón, núra. 8, d^ 10 a 
12 de la m a ñ a n a todos los días 
laborables, 
AGENTES desea importante 
Compañía de Seguros para 
pueblos de esta provincia. D i . 
ri'girse a la Subdirección de 
León : J. Mcrala, Avda. Primo 
de Rivera, 27. 
S E V E N D E un coche semfnue 
vo. con capota y arreos para 
un caballo. Para tratar. Tomás 
Reyero. Vesramián (León) . 
S E V E N D E partida madera 
seca de casUño, compuesta de 
vigueta, tablón y tabla. Ra-
zón ; calle G (carretera de Za-
campo y otrn radio-erra- imorá) , detr4s dal Bar Ik l t r án . 
propio salón baile. In for i SE VENDE eaaa ea Bepoióii 
UM: Santa Núaia. loda. [mm. I I . . V&m m k 
D E S E A S E matrimonio dere^ 
cho cocina o pensión coint)le^ 
ta ; baño. Santiesteban Osorio, 
12, tercero, derecha. 
MOTOR aceite pesado de 8; 
H.P., se vend^ Para t ra tar ; 
Lorenzo Vega, Villaverd© d© 
SandovaL 
S E N E C E S I T A N carros dei 
bueyes, para arrastre carbón, 
pago bien. R a z ó n : ' Virgilio» 
Riesco, Torre del Bierzo. 
DOCUMENTOS camión L E - * 
3293 extraviáronse. Gratifica^ 
ré devolución. Informes és ta 
Administración. 
S E C E D E espléndida habita-
ción, derecho cocina, In£orme§ 
esta Administración. 
VENDO eoche niño. Baateí 
Cruz, 16, 2.w Deba, 
S E A D M I T E carga para Mt4 
drid hasta 4.00.0 kilos. D i r i g i r ^ 
se al Garage Aüto-Salón, Cali®; 
d« J, del Campo, de 9 a 12 ^ 
preguntar por el Sr. Moráa. 
TRASPASO aerediuda cantil 
aa «ots v i v a d a Serraj^y -
fí V. - M 
R e t i r a d a 
soviética en todo el frente 
Después de cruzar el PrutK, los ale-
manes a v a n i a n hacia e 
Para los lenedo- Nueva ofensiva brik 
rA' 4* í,r'"l"íl€ nica en Siria 1 es de acciones 
petrolíleras 
rumanas 
Loa propietarios de las accío 
hes petrolíferas rumanas que 
ee encuentren en el extranje-
ro y que en el/térinino previsto 
por la Ley, referente a las ac-
ciones de las sociedades petro. 
tiferas* dé fecha 11 de j u l b áe 
lo dispone de fecha 16 de ma. 
yo ül t imo. 
^ . . ^ i^ i :^ r : . i ¿y • . , 
"Lag unidades alemanas y ruaoanas que partieron del Ñor» 
te de Moldavia, han pasado ayer el Prnth y actualmente avan. 
aan en dirección al Dniéper. Por lo tanto, los Ejércitos alia-
dos, se encuentran en ofensiva desde el Océano Glacial A r . 
t ico hasta el Mar Negro. El Mando soviético ha intentado 
hasta el presente, contener el avance alemán y constreñirle 
a ía región fronteriza, pero la fueraa de resistencia del Ejér-
« t o rojo parece que ha sido rota. 
E n toda ¡a extensión del frente se registran operaciones de 
í t^tirada del enemigo. La batalla de destrucción que ha sid0 
¡librada al Este de Bialystock puede darse por concluida. 
Como ya se anunció en comunicado especial, numerosas d i v L 
«iones de Infantería, Caballé" 
¿ i t a y armas blindadas soviétL 
tas, pueden cOnsideHurse co-
B>O destruidas sobre el terreno 
Üe combate. En estrecha cola. 
boraeióBt ¿uestraa fueraas dé 
t ierra y a i ^ han iniciad© la 
persecud^n del a d v e i ^ i o . c 
En- la lucha contra la Gran 
.Bretaña, ¡ a aviación alemana 
ha imiidiüe wa i «ra 
ú l t ima noche, un mercante^ de 
5.000 toneladas y ha bombar-
deado las instalaciones portua-
rias en el Sureste y ^ Suroeste 
f\ l̂ífif d e ' l J Manchk,00^8 . . . BERLIN, 3.—SMOLENSK H A SIDO REBASADA POR 
L o f ^ q u e s efectuados por LOS TANQUES7RAPIDOS ALEMANES, QÜE A V A N Z A N 
los bombarderos británicos, 
inertemente escoltados por ca 
BT.S, han fracasado de nuevo 
completamente. E l enemigo 
I>erdió 15 cazas y 5 bombarde-
ros, en tanto que nuestras fuer 
tas solamente perdieron un 
aparato. Durante la noche u l -
Itima, el adversario arrojo bom m^„t; 
itój? exoloeivas e injcendiarias • A>uĉ  
S r̂e X m ^ l ^ a l i d a d e s del ron ayer su avance más.aUa.de 
Noroeste de Alemania, resul- hnmhardpn 
taado heridas y V ^ , frconT^enemlgaa en retí 
toersonas de las poblaciones c»- , „ T-,^ & 
Síes. Los cazas nocturnos y . 1 ^ — 
j a DCA derribaron tres de los 
Beyrut, 3 —I^a situación de las fuerzas franeesag 
se ha hecho más difícil en las úl t imas Veinticuatro\ 
pues los ingleses han desencadenado un nuevo ataqUe 
zona norte del país contra Djezze y las fuerzas ( 
Palmira han recibido refuerzos. Beynn ha sido espe -
te bombardeado y parece aue, IO8 ingleses buscan Jn _ 
con sus proyectiles al general Dentz, cuya residenoi^ | 
repetidamente a t a c a d a » — E F E . J | 
COMUNICADO I N G L E S 
E l Cairo, 3. — Comunicado 
'íST' «"nnTiioC «Tteriórtnéü del Gran Cuartel General b r i . 
declaraciottss sin haber pre- "L ib ia - Nada importante 
sentado «tuloS % S i ^ E l Jefe de lú tro 
cSón o las acciones mismas, pre}pas italianas ^ Debra Tabor 
sentarán unos y otras en el ha aceptado la rendición en 
plazo de 90 días contados des- Las mismas condiciones que l i s 
de el día d i la publicación del fuerzas de Amba Al a g í La cuu 
Decreto en el Moniterui Ofi - tidad de prisioneros hechos en 
da l (Boletín Oficial) que así esta región se eleva a unos tres 
m i l italianos y 1.200 indígenas. 
Siria,—La situación no ha 
cambiado en ninguno de los 
sectores. Sin embargo, las pa-
trullas aliadas siguen intensi-
ficando su ofensiva.—(Efe), Lascolumnasalemanas 
avanzan vertiginosameiite 
hacia Moscú 
frente, excepto en el desierto, 
.donde el enemigo intensifica 
Para contener la desmoralización, la s f 
_ 1 i i i che, la aviación br i tánica boro 
G.P.U. de¿encadena una ola de terroi ^ r d ^ B e y r u t , buscando so 
bre todo el centro de la cm 
Vichy, 8.-E1 coifitmlc&do mi 
l i t a r francés dice: 
"La situación sigue estacio-
nada en todos los sectores del 
ÍNGONC B^ÍBI . E M E N T E ESN DIRiXXüQN 
E F E , 
A MOSCU.-
A V A N Z A N LOS HUNGA-
ROS 
Budapest, 3.—El estado ma-
yor del ejército húngaro oo. 
[nica; 
'Nuestras tropas continua-
i ayer su avance más allá de 
los Cárpatos. La aviación hún. 
eficazmente 
i-A G. P. ü . E N ACCION 
Estokolmo, 3.—La situa-
ción Interior de 1» IJKSS 
empeora'cada día. Las emi-
soras de radio—dicen los ta 
formes de la prensa sueca-
repiten constantemente las 
consignas de vigilancia y 
exhorta a la población cM1 
a denunciar a las autor'da 
des bolcheviques a todas las 
personas sospechosas por 
cualquier concepto. 
aviones asaltantes. 
L a lucha contra la navega, 
felón inglesa de abastecimientos 
ha obtenido también, durante 
el mes de junio, el gran éxito 
que se esperaba. L a Marina de 
guerra y la aviación hundieron 
768.950 toneladas de mercan-
te ; enemigos. De esta cifra, los 
submarinos echaron a pique, 
417 450 toneladas. Hay que 
agregar las pérdidas importan-
tes sufridas por el enemigo, a 
consecuencia de las minas. 
Además, gran número de rner 
cantes ingleses resultaron tan 
¡gravemente averiados, que du-
rante mucho tiempo no podrán 
ger utilizados para el abastecí-
jttiemto del enemigo. 
La DCA alemana ha logrado 
'Igualmente, grandes victorias, 
«n su lucha contra la aviación 
británica. Desde e] 26 de j u -
nio ai 2 de jul io, 109 aviones 
fueron derribados, 56 de ellos 
en combates aéreos, 24 por los 
cazas nocturnos 6 por jas u m . 
dades de la Marina de guerra 
y 1 por la Infantería. Ademas, 
dos cazas ingleses chocaron en y jerarquías y enorme multi-
tre sí sobre territorio ocupa- lu<5 público, que vitoreó con,gran 
¿ o y se estrellaron contra e l , entusiasmo a España y a ia Falan-
suelo. . j ! gCo 
Durante el mismo penodo dei El Excmo. Sr, Gobernador civil 
« e r r n o la aviación alemana, ! y Jek provincial del Movimienio 
* i i» r , _ _ estrecho la mano a los exi>cdiciona-
m su lucha contra la nos> que a ia sai¡da d 
el tren ento-
Brv-taña, ha perdido doce avio* oaron ci -Cara al Sol", dando íer-
lie.s.—EFE^ - 9&Ñ$*Í n Arriba E&pañaji 
La salida d é los 
voluntar ios de 
la Falange 
leonesa 
Tres expediciones de voluntarios 
de la Fahnge leonesa, alistados en 
los banderines de enganche de la 
cruzada contra el comunismo, han 
aaüdo para ei punto de concentra-
cán. en días consecutivos. 
Fueron despedidos por atrtorida» 
por resultado una vertladera 
oleada de delaciones, en toda 
la Unión Soviética y diarfa. 
mente comparecen ante los 
comisarios de la G. |P. Ü. mi 
les de hombres y mujeres 
acusados de traidores. 
En muchas ciudades, sobre 
todo en Ucrania, l a policía 
comunista ha pratlcado de-
tenciones en masa, como en 
los tiempos más sombríos 
del terror revolucionario. 
Además todas las noches se 
registran cjecucloí^s en 
las cárceles, muchas de las 
cuales están completamente 
abarrotadas de Infelices.—. 
L O S SOLDADOS S O V U L 
neos ÚÁ STAZii 
POS » a l i ^ B f i 
Berlín,, 3.-—Los soldados so= 
viéticos son constantemente 
amenazados por jos comisarios 
políticos, diciéndoles que los 
alemanes no respetan la vida 
k B |ff!b!0iEB . • • 
fusilan.. Las tropas soviéticas 
cercadas en la región de BiaL 
ystock hah resistido tenazmen-
te el empuje de*las armas a^ 
manas por esta causa. 
Todos los días los soldados 
alemanes consiguen descubrí i 
grupos de soldados rojos escoii 
didos en los bosques por el te-
mor de ser apresados por W 
tropas del Rekh.—EPE, 
BOTOS D E L EJKEC' l íO 
ESLOVACO 
Preéburgo, S.—Ei jefe del 
estado eslovaco ha dirigMo una 
proclama a su ejército en la 
que pone de relieve |as prime 
ras victorias logradas por és-
tos en la guerra eopAra los so 
fó rotundamente el n ^ H 
da , donde no existen objeti- so elenco. 
vo« militares. Qut 
t ruídos varios edifieiog ^ 
cíales y algunas casas pa? 
lares, tanto en los barri?! 
cipales como en los que NJ^ES 
al castillo. La Cámapa de i 
mercio libanesa se der^JV i 
consecuencia1 del bomblj 
Los sacerdotes y autoriní 
religiosas católicas, 8in'5 
ortodoxas han enviado eo? 
te motivo una carta de mi E 





í- • • 
En el Teatro P r i n c » ^ / 
ayer sU presentaciOT^J™^ 
compañía de comedidi 
eminentes artistas 
Mar t í y Paco Fierra, c()| 
treno de la graciosísini| 
dia de Luisa María U 
En poder de Barba A; 





ce \ . 
«O O 
TÚ C 
Las Fieslas del Alzamienl» 
GranlioST?"®? 





Impoitantes premios para 
"El Dfa Régionar* 
Por M o m e E que hemos po- Podemos asegura 
aido recoger, sabemos que las 'habrá los siguientes 
tiestas, conmemorativas del A l I 1.°,—(General) para-i! 
zamiento. van a revestir este 'po más completo, de 2.51 
ano extraordinaria solemni-! 
«ad^ dentro del tono austero y 
sencillo que a todos sus actos 
imprime la Falange. 
- Sin perjuicio de ampliar de-
talles a medida que los vaya, 
mos conociendo y de publicar 
e l programa oficial, uiLa vez 
obre en nuestro poder, vamos a 
dar a conocer hoy a nuestros 
iectores un ligero avance de 
los actos que se oelebrarán. 
Las fiestas comenzarán al 
día 18 y te rminarán el 20. 
Tendrá especialísimo relavo vor méri to a juicio del/' 
'ei grandioso acto de1 I r á t e r n L !be. esta 
dad del Ejérci to y la Falange. * 
^ste se celebrará a las ocho de 
H noche del-día 18 en el cara-
Po de deportes de La Correde-
ra que es t a rá engalanado e tn 
«leg-ante senei]lez? y será mo-
uelo de organización. 
K l día lü , "Gran Día Regio* 
nal" .<|ue nos hiará recordar 
aquel inolvidable, celebrado el 
Año de la Victoria. Grupos de 
las distintas comarcas leone-
sas, ataviadas con típicos t ra-
jes regionales, carretas, pai % 
jas de baile, etc. etc., darán a 






1.000 pesetas. . , 
Un premio de 1.000 T. 
piara el primer grupo dee' 
y. otro de 1.000 pesetas * 
bien para el primero d e " 
Aparte de estos p r e m i j 
establecen otros dos, d^0 
wtzH cada uno, p a r a w f l pa< 
de cada partido j u d i f ; : • 
inejor conjunto presente, J 
ra las trajes, carretas, J 
ñeros, danzantes, é t e - ' j g 
i  l J J 
,* manera todos I ¡ 
tuios tienen {posibilidad 
eanzar una recompen^*' 
X X X 











i a. redacción de 
nos anuncian que . ¿ y0 'pf 
cho el desplazamiento ^ 
tra capital de la Cor8ljert 
mora que da rá un c ^ ^ B 
día 20 en el Teiatro 
con selectísimo progrf 
Bíanana a m p l i a r e i » ^ 
lies, porque las Q{:!vAf.\óí 
cargadas de la conf^ ^ 
programa oficial e s t ^ 
k ya kw últiínos t í X ^ J 
